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LINARES
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SGñor Comandante goneral de Ceutll.
SECCIÓN DE ESTADO !lAYOR y CA.Ml'AJ3tA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
tí e¡;teMinisterio con sueecrito de 16 del actual, promovida
por el sargento del regimie.r:to Infentería de Melilla núm. 1,
Manuel Romay I'crnández, el Rey (q. D. g.) ha tenido :í. bien
couceder al recurrente la crnz de plata del Mérito Militar
con di~tintivo blanco y pensión mensual de 7'50 pesetafl,
durante el tiempo qU6 permanezns en servicio activo, como
comprendido en la real orden (l.a 25 de septiembre de 1896
(C. 1" :m'u:n. 260), en ham:oní!l COl) .lardo 31 de octubre de
1902 (C,L, núm~ 24\.1).
De oi'den de S. M. lo digo {J, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dics guarde:i V. E. muchos años. Madrid
30 de mmzo de 1903.
SEüCIÓN DE mFANTEn.fA
RETDWS
Excmo. Sr,: Accediendo á lo solicitado :por el mús;co
de primera clase del l"flgiroiento lnfl!lltpria de Otumba nú-
mero 49, A~ton!o Rodríguez Baldó, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien concederltl el retiro pllra CaBtellón de la Plana y
tlisponerq\iecause baja, por fin del mss actual, en el cuerpo
.. á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
.~ de abril próximo venidero Be le abone, por la Delegación de
LI~ARES
rs
....
DESTINOS
SU:BSECRE~ARÍA.
BAJAS
PARrrT°r;T
.A. A. 1.t1.J..
© Ministerio de
,1
.'~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien nOIn- ¡:
brnr ayudante de órdenes del tenienta general, de cU8.rtel eu ;
esta corte, D. Fl'anci!Jco BOlrero y Limón, al comandl'nte de ;'
Infanterír. D. CarIes P!runa y :GIelero, que se halla en situu- l
oión'~de excedente en esta región. !
De renl on1en 10 digo á V. E. .para eu cOUócimie:.to Y:.'
EfectOB conaiguientes.· DiofJ gllarde á V. E. muchol3 años. i
Madrid 31 de marzo de 1903. ~
Sefíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Exorno. Sr.: Sagün participa á est.e Ministerio el Capitán
general de Cataluña, falleció el dio. 23 del actual, en 'farra-
gona, el teniente general de la Sección de ReF.ervl.\ itel Esta- 1
do l\I8,yor General del Ejército JJ.·..parlps·Nicolau "é Iglesias.
De real orden lo digo á V~ E.\-pBJ;a !lW conocimiento y
fines correspondientes. Dios guar.q~)~V. E. muchos años.
Madrid 30 de mar~o de 1903. ..
LINAnEB !
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina. ! Señor Comandunte general de MeliJla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. !
l·
~ n f Excmo. Sr,: En vista de la instancia que curEó V. E. lÍ
Excmo. Sr.: Según pal't.icipa é, este Ministerio el Ca- ; eet'3 fl.inisterÍG con su escritc de 16 del mes aotunl, promo-
mandante general de Ce'~ta, falleció ayer en dicha plp.za el ; vid;.;, por el s:::rAento dd batallón do A-:tiIJeria de esa plr.za.
general de brigsda de la Sección de Reserva del EBtado l\fa- t Beraardo ¡::ort "ludici, el H.f.lY (q. D. g.) ha tenido á bien con-
YOl General dp.l Ejército D. Juan Ravina y Lázaro.' :: ceder al ::ectm'ent-e la eru\,; de plata. de! Mérito Militar con
De real orden lo digo á V. E. pera su conocimiento y ~ di3tintivo blanco y la pemión melj.,mal de 7'50 peseta!:!, du-
fines correspondientes. Dioa guarde á V. E. much<lS años. ¡ l':mte 6J. tiempo que :p8r;.n~ne\';ca en Eervicio Ilct.ivo, como
Madrid 30 de marzo de 1903. ~ comprendido S!l la. 1'81Ü orden de 25 de septiembre de 1896
LINARES ~ (C. L. núm. 2líO), en h~rmonía cen la de 31 de octubre de
Selíor Presid'."llte del Consejo Supr~mo de GUerr:!. y l\Im:in~.. 1902 (C. L. núm. 249).
Sef¡or Ordenador de p2g0S de Guerra. De orden de S. .M. lo digo :i. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de msrzo de 1903.
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Haciendlt de dicha provincia, el haber provisional de 30 PiJ-1
setas mensuales, interin ss determina el definitivo que le eo-
"rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue:ml.
y ~Llrina.
De renl orlten lo digo ~ V. E. pam su conocimie'ilto y
fines cO::"lsigui<mtes. 0.108 guarde a V. E. 1\1&Oh08 añJ8.
Madrid 30 de marzo de1903.
LINARES
fines consignientes. Dios guaTo.e á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de marzo 1S03.
LINARES
S!35m Capitán genera! de Arv.gón.
Soñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la cuarta región y Ordenador de pa-
gos (~e Guerra.
Señor Capitán general de Vr.lel.lcia.
Señores Presidente del Oonr,ejo Supramo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~-.c",.,;~,~.-. I
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el músico de
eegunda clase del regimit"nto Infantería de Galicia núme-
ro 19, Martín Ciego Expóflito, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien concederle el retiro para Zarllgoza y disponer qúe cause
baja, por fin del Ires actual, en el cuerpo á que pert~nece;
reHolvi':!nd.o, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril próxi-
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el haber provisional de 37'50 pelletas meno
euales, interin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimi~ntoy
fines consiguientes. Dios guarda á V. E. muchos l'liiOS'l"
Madrid ¡JO de marzo de 1903.
l,INAR-ma ~
Señor Capitán gener81 de Aragón. ¡
Señores Presidente del Consejo Supremo d\~ Gnena y Marb?'" ~
y Ordenador de pagos de Guerra. . :
R
..,~'"~.. I
"'E:;:cmo. Sr.: Accedienc10 á lo solicitado por el mú~ico I
de segnnda clase del re¡;imilmto Ir.fentAria de Z~tmoraI
núm. 8, Ricardo Morales Sabugueiro, el R'ilY (q. D. g.) ha te-
nido á bien (~"onceélerleel retiro pllra In Comña y di,; pone>.' i
que ell11se baja, por fin del mes "l1.ctuai, en. el cuerpo á qUf; ,
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de"~
abril próximo venidero ~e le abone, por la Delegación üe i
Hacienda de dicha provincia, el hab:>,r provif!Íonul de 30 pe· ¡
satas meneuales, interin se determina el definitivo que le i~orresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra I
y 1\1ar1l]a. I
De real orden lo digo á V. E. pt1,ra su conocimiento y ¡
fines consiguientes.." Dios guarde á V. E. mnchos aftoso ~
Madrid 30 de marzo 'de 1903. ':
LINARES ¡
Señor Cr.pitán general de Galicia. I
SeñoreE! Presidente del Conspjo Supremo de Guerra y 1'la:"¡. "¡""
na y Ordenador de pagos de Guerra.
-I~ ¡
Excmo. Sr.: Accediendo:i lo solicitado por el músico ~
de segunda clase del rcg:miento Infantería el!?l Infante ,':
núm. 5, Felipo dc Gracia Expósito, el Rey (q. D. g.) ha te!lido .
á bien concederle el retiro para Gl'aoia (Barcolona) y diapo-,~"
llar qua causo baja, por fin del mes actn~l, en el cuerpo á
llue pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.9
1de abril próximo venidero se le abone, por la Delegación' deITaoientia de dicha provincia, el haber provisional de 37'50
peRetas mensuulprl, interin Be det>'rmino. el dl:'finitivo qt:e le
corresponda., previo infurl.Il.A del Consejo Supremo de Guerra
y MariD"a. . . " I
De real orden lo digo a v. 1ll. parlt Sll conocimiento y I
© Ministerio de Defensa
s~cCI6N DE CADALLEníA
DESTINOS
" Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. ti este
Ministerio en 24 del corriente mes, el Rey (q. D. g.) ha teni~
do á bien nombrar delegado militar en la Junta provincial
del censo del ganado caballar y mulRr de Huesca, al co-
mandante de Caballería, excedente en la cuarta región, don
José Frauch Capdevila.
De reul orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de ID/UZO de 1903.
LIXAnES
Señor PrEsidente de la Juntl\ Central de la cria. caballar del.
Heiuo.
Seaores Capitanes generales de la cuarta y quinta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
SECC¡ÓN ¡¡:El AU'l'ILLliiRÍA
DESTINOS
Excmo. Er.: Accediendo á lo solicitado pOi el primer
tenienta de Al'tillerill, !'\n "itllacÍón de reemplazo en esta re-
gión, D. Enrique Ramos Gómez, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien con()ederle la vuelta al servicio llctivoj debiendo conti-
nuar en in expresada situl1ción de reampiazCl hasta que le
corresponda obtener d.es"tino de plantilla.
D(~ real orden la digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dl'id 30 de marzo de 1903.
LINARES
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Artilleria D. Lui.s de Figuerola y Ribé, que .se halllJ,ba en
esa región ele reemplazo por enfermo y á quien por realor-
den de 18 del actual (D. O. núm. 62) se concedió la vuelta
al servicio activo por hallarse reat!lblecido de BUS dolencias,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle el pase á la ex·
presada situación de reemplazo en concepto de voluntario,
con arreglo á la red onlen de 12 do dioiembre de 1900
(O. L. núm. 237).
De real ordan lo digo á V. EJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1903.
. LINARES
Sefior Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- .. ..,
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LIN.Ap.EI:J
LUlARES
Señor Capitán genetal da Castilla la Nueva,
Señoras Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Ordenadcr de pagos de Guerra.
Señor CilpUán genel~i de Oanarias.
Señor Ordenador de pagoz ele Guel'i:'a.
Excmo. Sr.: Eu vista de la instaucia que V. E. cursó á
este Ministerio en 4 de febl'ero último, promovida por EJ sar·
gento del .egimietlto IUltinteria de Guipúzcoa n.úm. 53, Cán·
dido Güoll Olivel', en súplica de que le sea da abono pura los
efectos del premio de Z'eenge.ncha, el tiempo que ~Ü'vió antes
de cumplir los 18 aiD,os de elad, el Rey (q, D. g:) 1[1, tenido
á bien i:esolver que al intHesll.do la es computable para lo¡}
efeotos de reengar·che el tiempo que si.rvióantes de émnplir
lOE 18 años de edad, siendo mayor de 16, con arreglo á lo dis-
puesto en el a;:t. 208 del reglamento para la ejecuciÓn de la
, vigente ley da reclutamiento y en re&l orden de 15 de ago'"to
Iúltimo (O. L. núm. 203), tenien::lo derecho al premio delprimer periodo de reenganohe desde que cumplió bs seis
l'años de servicio eu filas, si Bnton.ces b correspondió cubrirvacante de reengauchado.De real.ordeillo digo á V. E. para su conocillliE'nto yIdemss efectos. Dies gnardo á V. E. muchos afios. MadridI 30 de marzo. de UJ03.
1,
LUAR~S
Señor Capitán general del Norte.
1
1S':::l::::d;:;;~~t:~;;~ROS PASIVOS
PAGAS DE TOCAS
¡'E1wmo, Sr.: El E,¡c;y ('1' D. g.), conformándose con 10
expl1€~,to por el COUf'ejo Supremo de Guerra y Marinaon 16
cid mE$ actual, fe h<l ¡"eryido conceder á. n.a !..eoneia María
Lama Rodríguez, vÍl1da del ~eguudo teniente de lnfantl'ria
(E. R.) D. Cleto Mill!.!. Castro, laA dos pagas de tocas, único
beilefiü!o á que tiene derecho por reglamo1ito, una vez que 01
casarse el causanto :'.).0 llevaba doce añt1s de servieios efecti~
vos; üqo ::mporte de 325 pe8etas, duplo de las 162'50 que da
sueldo mensualdi~ü:utan IOR del empleo de que estaba en
posesIón Sil marido al fallecer y cuyo &nti.cipo dispuso
V. E., seráü abonadas por la IntlW!.dencia militar da esta
r gió ,'
Da real orden lo digo á V. E .. para su conocimiento y
demás efaotos. Di<:~,'!\ guarde á V. E. muchos años, .Mad~id
30 de m.arzo da 1903.
LINARES
LINAREE
-"-~.-.=.
p.Riimnos DE REK...'\fGANCRID
REGLAMEN'I'OS
Excmo. Sr.: En vista del eSCl:ito que V.: E. dirigió á es-
te Ministerio en 3 del corriente, acompañando presupuesto
formado por el batallón de ferrocarriles pura la imprEsión
del reglamento para la instrucción técnica del mismo, el
el Rey (q. D. g.) se ha ,servido aprobar 01 citado presupues-
to y disponer que las 350 pesetas á que asciende sean cargo
á los créditos del material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
der!láEl' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años-o Maddd
30 de marzo de 1903.
Señor •••
SECíJ¡6l~ &iE tNGE:~I'r¡M1}~OS ¡m.js ef<.'lctof!. Dioa guarde tí V, :m. 1Uu~)hos añoEl. Mad:dd 30
Ide marzo de 1903.MA'l'~RIAL DE INGENIEROS ,
Circ/{lcw, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni13.o á bien I
aprobar las relaciones de alt!:., baja y variaoión de eS'6ado ,
de sel'vicio que han teniclo los efectos da lc3 pm:ques dá !
campaña del cuerpo de Ingenieros, hasta el cuarto tl'im0stre 1
del año último inclmdve. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoe. Dios gua.rde á V. E. muchos años. lYb,·
drid 30 de marzo de 1903.
,Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, ,HABERES, Y GRATIFICACIONES
~
Exomo. Sr.: EIUey (g. D. g.) ha tenido t. bien conce·
der un aumento de sueldo de 500:.)ssetas anuales al muestro
de obras militares, con desti.no en la comandanoia de Inge-
nieros de ClIrtagena, D. Francisco Huelgas y Casanova, por
haber cumplido el 17 del aotual el Begundo plazo de diez
'años á que se refiere el arto 6.° del reglllmento del personal
del material de Ingenieros llproh~do pul' real orden de 8 dI)
abril de 1884 (C. L. núm. 130), modifieado pJr real orcen 1
circular a-e 31 de uiciemhre de 11301 (C. L. núm. 301); de· 1
biendo abonársela desda 1.° de abril próximo 01 sueldo;
anual de 2,500 pesetas, que le corresponda. 1
De real orde:::J. lo digo á V. E. para BU conocimiento y da· i
más efectos. Dios guarde á V. E. mucho,'] afias. It'f3drid 30 ¡
de marzo de 1903, ¡
LINARÉS I
'Señol' Ordenador da pagoB d0 Guerra, ¡
!
Señor Capitán general de la tercera región, ¡
1
'1'.
JJ:xcmo.8... : Ea vista de l,~ instancia promovid;:: por
l D.n Enriqueta Salamanca Gorpilbr, viuda del con~erje de se.
Excmot Sr.: Vista la instancia que V. E. CUfriÓ i~ este! güuda cla8~ de Administración ]Iilitar, l"etirado, D. Justo
Ministerio en 16 de enero último, promovida por el ¡;nrgento 1 Alvm'ez P'mmdw, en solicitud de pllgas de tocas; teniendo
del regimiento Infantoría ele Canarias núm. 1, D. Ricardo ~ en cuenta que el causante ~o disfrutaba sueldo mayor de
López Ramírez, en súplica de abono de la gratificación de 1,125 pe¡::otu:3 me:nsualef! en el (ksthio qne desempefiaba, por
oontinuación en filas, devengada desd~ 1.0 de ma.rzo hasta ~ lo que su ncmbramiento no 8ra' de r¡:al Ol'deul en vista de
fin de diciembre de 1901, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ;cuyus circunstancias Ja recurrente no se halla comprendida.
conceder al interesado el abono que solicita y disponer Ciua ¡ e~ el reglamento del Montepio Militar, careoiendo por tanto
el cuerpo de referencia formule la correspondiente reclama- 1de derecho al beneficio que pretende, el Rey (q. D. g.), de
ción, según aut.oriza la real orden de 22 de enero da 19021' conformidad ~on lo expuesto ~or el Cor(sejo 8U.plemo da
(C. L. núm. 30). ' Guerra y Marma en 18 del comente mea ~e ha servido des.
De real ordeu. lo digo á. V. E. parA BU cOllocimiento y de. Jestimar lJl,¡ ip,dicada insfªAllia. J ,
© Ministerio de Defensa
...
LINARES
LINARES
LINARES
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Seiíol' Capitán galleral de CgstilIa la Nueva.
Señor Presidente del COllS0jO Supremo de Guerra y M~l'ina;
Señor...
LINABEil
.. O'~c:::a
HE'fmOS
PENSIONES
4
Señor Capitán general de Andalucia.
Sf)fio;: Presid.ente del Consejo Supremo de Guerra y nímina.
. :illxJl:ao. Sr.: En visf;[I de la instancia que V. B. cursó á
: e"te Minirlterio, prom.ovida pOi? el eegundo teniente (E. R.),
~ retirado, D. Antonio Fernández y Fernández, en súplica de
¡\ que se lo conceda el empleo de primer teniente y el-honorifi-
~ co de capitán, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
J pretensión del interesado, por carecer de derecho á lo que
:J solicita.j
ii De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:; demág efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
~ 30 de marzo de 1903.
1~Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo)nfor- ~
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del l Sefor Capitán general de Andalucía.
mes agtuul, ha tenido á bi..n conceder á n.a Enriql1eta Iglesias J
a ~-y Sánchez Barriga, huédana del comandante de Infantería, G
retirado, D. Bl>rtolomé y de D.a Ramona, de estado viuda, ~ Excmo. Sr.: En v-ista de la instancia promovida por el
~in que perciba pensión alguna por."la mu~rte de eu marido, 1- cubo de Infantería, reti.rll.dO' Ventura Salgado Band.e, resid.en.
la anual de l;2~ p.esetaEl, que le corresponde con a:-re~lo á te en Minas (puerto.Principe), en súplica de que Ee le trnsla-
la ley de 25 (.6 Jumo de 1864 y real orden de 4 de JulIo de . de á la Peninsula el sueldo de retiro que le fué asignado en
1890 (D. O. núm. 151);.la euul pen~ión se abonar.á á la i.nte- 'las cajas de Cuba por real orden de 12 de jUlliade 1877, el
resada, por la Dc~eg.aClón de HaClenda d~ SeVIlla, mIen- Rey[(q. D. g.), ae acnerdo con lo informado por el Consejo
ti'aB permal1.ezc~ VIUo.a, desde el ? de septIembre de 1902, Supremo de Guerra y Marina en 20 del actual, y con Buje-
que fué el SIgUIente día al del óbIto de su esposo. ción á lo prevenido en el real deoreto de 4 de abril de 1899
_ De real orden l~ digo á Y'. E. p~~a BU ('onoc~miento y (C. L. núm. 67) y en la real orden ciroular de 20 de mayo
demás efectos. DIOS guame á V. .tU. muchos anos. Ma- siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido Ii. bien conceder al in-
drid 30 de marzo de 1903. tn'esado, en 'lía de revisión, el haber de 22'50 pesetas men-
LI~ARES suales, que h8.brá de abonársele, á pnrtir dell.° de enero del
año últimamente citado, por la Pagaduría de la Dirección
ganeral de Clases Pasivas, y además, 7'50 pesetas por la pen-
sión vitalicia de una cruz del Mél'Ho Militar que posee, Ó ssa
en total 30 pesetas al mes.
De real orden lo digo á V. El. para 1m oonocimiento y
. d0mús (;feCtoc. Dios gual'd0 & V. :m. rollchos añca. Ma-
dxid 30 de marzo de 1903.
Safior Capitán general de Andalucía.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Gllerray Marina.
Da real orden lo digú ¡¡ V. Iii, p!m-~ í;j't mll1úllh.",:;~ll7:~(i y
rlem!~9 exectos. Dim~ guaréie á y, ;ill. ro.u\JhoE! a11GB. Ma-
drid 3Q de marzo d~ 1~03.
j
Excmo. /Sr.: El Rey (q. D. g.), <1e acucrelo con lo inf01:-
mado por el. Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del
actual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva-, el -83i.ala-
miento de haber p;:ovisional qut'J 6e hizo [J primer tenienta
de Infantería (E. R.) D: Eleuterio Ramirez y Téllez, al conoe-
d",rle el rtltiro para BIll'celona, según real ord¿;'n de 6 de agosto
próximo p~sado (D, O. núm. 174); asignáni10le IOR 90 cénti- ~ .
_.roos dd eueldo de su empleu, Ó f:'can. :168'75 peGetas menSUrl- ~ C~J'culaJ'. Excmo. Sr.: El Rey (q. -D. g.), de aouerdo
1p,p, ql:e le eo:rr~¡<po!Hlú:(I_c:m a1'l'eglo á 1p. ley de 8 <1e anar0 da , con 10 informado por ese Consejo Supremo, ha,tenido á
1902, abonables po!' la hubiJit¡¡~iÓn correspondiente de la !b~en contj~ma.r el.l3~ñalll.~~en~o .de haber provisional que se
cuarta región hastu fin de febrero de 1914 en que, por oum- ~ h1zo tí lGI3 Jefes, ofiCiales e mdlVlduos ds tropa comprendi~
plír 60 años en 19 del mismo, pasara t. figurar en la nómina ~ dos en la siguiente relación, que principia con. elsubinspec-
de clases paaiva13 de la provincia en que resida, con el miBmo ~ ~or médico de primera clase D. Antonio Pérez Iñiguez, y ter.
h&ber mensual de 168'75 peE!e~as. Es asimismo la voluutal! ~ milla con el guar(.ia civil rrancisco Vahrerde Alvalá, al ex~
de S. M., se signifique al inter¿~ado que para el abono de ~ pedírseles el retiro para los puntos que se indican, según laEf .
tiempo que solicita se~:ido eu de6~ino civil se .hace. precieo ~ r,ell.l~B órdenes que. también se e;x:presan; asigná~iloles en de.
que justifique por certIficado expedido por la DIreCCIÓn Ge· ~ fimtlva ell'iueldo mensual que a cada uno se senala.
neral de Clases Pai3iVIiB que 1013 citl\dos serviciüs le han s:do De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
reconocidol:l como válidos para efectos de jubilación. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
pe real orden lo digo á V. E. pam BU conocimiento y drid 30 de marzo de 1903.
fine.13 consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de marzo de 1903.
, LINARES
Seüor Oapitán general de Cataluña.
&fíorea Presidente del Consejo Supremo de Gue1'lR y Mm:i..
na y Ordenado;r de pagos de Guerra.
~:.
© Ministerio de Defensa
D. O. mún. 7!.
J Francisco Adr.lantnuo Eolos .. Otro •...•• ',' Idero ••..•..•..
J Domingo del Burgo Üm'cíe.. .• Olro ••.•.••. ldem ..••..•••.
,,~.
»·.;/D
250 l>
225 l)
225 »
J Juan Junquero Lnján •. '..•..•. Otro •••••••• :Ldem .... , .....
ras ~. ,. .. lO •• lO.
:>.JosÓ GlorIa Verdaguer ..•..•. 2." teniente. InválIdo:! .••..•
l) Justo Salvador Hoyo Oficial 1." 0ficinas IIIilita-
» ]';stoban S¡;lduüu. Fuontc~ .•.• Capitán..... Caballería .....
{
AdlUón. especial do
1!l02 t'{\mploM... ••• Hn,denda do Nll....
vana.
1902' Estepona..•.••. lIIálaga.
1902 Alc:ízar de f;un
'Juun Ciudad 'Rllal.
1902 Beuatuser .•..•. Va.lencia.
no? '~,' ~AdI.uÓ1?-' especial deIv w -".entena ... : . •• h,ltCIondu de Gui.
PUZCOn.
1902 Monforte•..•••• /LUgO.
1902 Los Santos .•••• Badajo').~902ISall',Ul(\J:!c.'\ • , ••• S;¡.1~u1anc(\.
2fi ídom ..•.
2SlídcJu .•..
12'!d.em •.•.
30'ídolll ..•.
fíO :n nov bre •• 1002 COl'tlfia .....••• Coruíia•
50 13 ídem •.•.
60 13 ídem •••.
fiO r 16 sepbre •••
la 15 ídem •••.
50 20 dicbro •..
13 20 dicbrn .•.
/lO 131 idell;l ••••
60 ~a ídem ••••
22
28
22
28
22
225 »
225 })
100 l)
J.30 l>
225 »
225 »
~3ó J
::J26 »
2:J5 )
75 I » I
168 .71)1
137 60
HiS 7[,
lGS 75
J68 jI)
lüS 75
1(12 50
~2ü J
131 25
Cill'ahi!J.cl'G~. Carabineros .... ,
Guardia ..... G,llarllia Civil..
OtJ:9. , . . . . •. IueUl, .•• !' ~ •• ! ,~anuol Canedn Fermlndez .•••••uan oarb,aJ,'al C8macho .•, ......tluro Calvo Viñuelu •••••. , ••••
» JUlll1 Toro Gutiérre7. ..•..••. , Otro (E. R.). Infantería .•••..
, '1 . .. 'ó!
J) . -'" l' 'R diO' \i~c;'~lDl8U'¡}C I ni» "ommgo V! "Trome .0 l' :~UOll U'O •••••••• ) Jliilitar .•••.. \
» Silvestre ArUgas .A ioras ....•. 1L,el' t~niente'19arabinei'OS' .. ·1
l) l~ntnci8coCastdló ,AndJ'l>o .•• O~ro.••.•... lderu .•....... "
» JOHé Gá¡v~z Sánche;r, ..••...•• ;Ot¡'O (E. R.). ;Gah!lllerút .....
~) M;muel PinH E3paíia, ••••.••• '1)C1'O (id) .•. , 'I.lom ........•.
:> Julio Hal!\m:mcl1. l\!nrtin Se-
rrano Otro .••..•.. O:n'1\"bin~ros.••.
l) SalY:J.dor l'IIamblOJ}(l'lgleoias.. Oiro ••..•••• Idem ..•....••.
l) Francisco l\Iorón fjuárt'l"- •••• Otro ..•••••• Guardia Civil..
» Fr:mcisco :!'.Iartfnl'~ Cal!'orla .. Oapellán 1.0 • ,Eclt'siáHtico del
, ,1 Eiército .
» Mnnuoll\Ji.rtíne:,: }lartínez... Otro ...••..• J<1eln •••.• i ••• :
r" .< n' ., l' '(' "'< 1 ,. l i» .1.om"f) ... eIr8 .::.Ot l'lj.(CJ •••••••• j' Japlt<ln •••• , ,IlIltn 'Cl' a ••••••
» JOf:1é del Pino y ::\lolist •...... Utro CE. R.). Idcm .
J Santos Iribanen .Arco .• " " •. Otro ..•••.•• Idem .......••.
J Joaquin Zamarra Bravo..... ; UlÍ.e.o mayor Infantería ......
. __ \AllXi ¡ i~r del . ,
» VIcente SflUl'R \Taquero...... !1,ll-'laClm d~\",~J'tlllelia ..••••
/ 1." cla;,¡o ... /
l> Francisco Royes Grajera. " "1' Jl,Iael:l~ro a _r ;1 ", ".. '
mClO do L Illf.ll.t~da ••••••
Jesús San Joeó Expósito ;\[tÍRieode :l."'Idem .
, ~8a~':l;(en,to de) . '
.José Cal'lloiro Lado. . . . . . • • . • .•• EJército, ca.)CaraJllllCrOG ..•.
bo de mal'..
()asiroil'o Jurasaa Alfol't •..••••. Carah inero .. Iueill ..•.•••••.
¡mm Adalid EGpf\jo ••.•.••••..• Guardia .••. Guardia Civil •.
;ocmotrio Avila Cltbezlt••••••.•. Otro .•..•••• [dero ••.•..••••
;Ramón Eaixnnli Paga Otro Idem ..
Cipriano Basabe Gllldós Otro •••••••• Idero ••••••••••
st d e sa
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''''''==t:iJ.. iF,Uf'J....c:~••'''•.'''.c:_.,..,...~" -...~;-~%"_~t·~---··- I .-=r....:--=-~~:. .~_.... .",.,~".~-:s~/I11:77I,....
..~" Ó """,.l"~'~(';'~'~ i:"i~.!~}:t.;l~~·~~,~"~";I '¡.l.!. ot .," ...1 ...1, ,."'~.J.~.< ..... J • l'l:,ÜO,; en q,;¡() 1N~~mR$ii DE MI' I~'J.'ERESADOS1 )::;-;¡'P:()O~ á que ~. =-=.:~!. - .. . ~ , Ge IIccicnd", en qua
I I
'1 ¡. I ~ rea: de:), l1J~.tc,ncco¡t ~ ~ 1 ~ 1 :;<3 COl:.SigilÚ el l'ag'o~ I'c.¡c;n:, CId 1J¡~ 1.;,'5 .\';;0 ¡ !
.. . ·_-~--·---I-~·-- ----i--I-¡--, ,----! - ,_.. __.._-,-\ ---
Dámuso Bsteban de Dit'go ••••• , Caml)inel'o .• Cm:ubir:.0rcfl •.•.i 2S 1:-) j,' ~H ,(:tclm~ ... HI02!Ihrcdonu··.···1 D¡~rcololla.
A a t . J? " e Oto Id '>(l l",')(jI""<'''' l"U?!Tl'P "d'll 1n s RSIO .~Bplno asas........ 10........ ero.......... ~. ... - luV~ '''1 v ~l l;"U<. ¡ o Up.¡
.. .. 1:'1"" .. •• '\ f .. :1 .' ,t1aJ2.~o: Z3,nlOrt~.
Antomo E:>trelller1l1:I:ovl!. •.••••. Gmmha..... (i-ua¡:cna CivIl"1 2~ ¡;Ül lü,lU8ffi •••• lU02ILlm)~.. :,0 m 00i.'.-;
. _' ~ 1 ¡. . 1 ce~ción. ..•••. '1 Cádiz..
C 'p . I~ ál R l' U"t o ide 2~ • O· 1" 'd·~·~ 1f.0"1" ··..,1 ..... " v..¡··'1 llallD ,-,onz 3Z.. ¿. UJIO.. r.. .m •••••••••• :; _ .i ~ t,t .o..I...!. I'J ~ l(_\. 1.o- .. wc...:.... •••• a~en\;la.
Gre.gorio Infante Arril):lB •••..•. C~rabinoro.• car:>.hinorOs .•.•1 2:< ¡¡OI2~I;fUcm lliO;! .B1>rcelo~!t B:ncdona.
:i\Ianuel Murillo S:l!l!!uau •.•.•.• Gn,r,rdi3. •• :: G,u:lrdill. Civil. . 22 5? ~~I! í~~ro .. " ~~ü~ ~¡~r.a~~z;a ..•... '1:, z~u,'ag;~za.
Junu Mafias Bonnet .• : .. ; ...•. Ot,O .••••.•• luero.......... 28 1.l, J..) !c.'.,m " •• , ••JO..I.\.lrr,<:ru -\.lIn01.:1.
Antonio l\:Iarclwu3. Paiomino .•. Otro .•••.... [dem .••••.•••. ' 2:1 I 501' IR ídem ••'. " H1O:l\Cádiz..; ..••.•• ,Cádiz.
José Mll.rso:iY1ateo Otro ••.•••.• Tdcm •••••••••• :) 2:l ·50 IR.,idCl::.:J. ••• '1100;] 7Jal'llgcza ..••... i.7Jaragoza.
AntouioMufioz Rubio .. · Otro [dem ~ 2S l:J 1 lS,ídem lU02 Uara "¡'LOgrOfio.José lIaría. de Jesús C:1rabinero .. UEll'r.,bineroa 9 2~ 131 (j ídem.,.. 1902¡J'w¡: ; fIue8c~..Pedro Mntamoroil Ga.llogos .••.• Gur,rdia.•... Guardia Civil .• 1 :J~ I 50, 13,íd"';n .... 190~ITaru.ucón ICu6nc3.
.losó Ocafia Ro.ddgue;¡•..•.••••. Otro •.•••.•. ldbro .••.....•. " 2~: .1;01
1
, I:l: ídeill , • •. 1:l02¡Cl1nj tl.p .¡: ••••••• IAlmería.
~icolás Pardo Tówz ' Otro;: [den}.: ~ 22 I 50 lS:í~¡;ill H!~):.! J:\urgos ¡Hurgos.
Juan Portdl~ ~nl:;s•.•" •.•••••..• ¡C:trll¡,m:::ero, 'IC1~mblllercs •.•. ~~ 2~· 5') 2Ulkcm.... l(JÜ2
1
,"furo - ,lillleares.'
.\mbrosio l'Ú"cz Colinss , '. Otro •••••.•... Idcm : ~2' 50: 20:ídE::.n ••.• 1\)02 F:uba ....•.••. 7Jamol'¡l"
Francir.co Paseual Pér¿z Otro•.•.••.• ,luem.......... ~2 50~ (Ud~m !!J02 J:W:1. Hnot;c:lo.
Gabriel Ramio LlIná"., ..••..•. Guardia ' Gnr.!'diu Civil .. ' 22 '>l1l n:Í<~em lIJ02 Fd:HlÍb: Hnleln'ell.
José Rni~ C:t~tilla.. , .. , .•••.•• '1 Otro. , Idlllll .•••.•• ,.. 22 ~Olll311 ;~em .. "1 t!102¡ D::;dllr .•.....•... Ahncl'Ía.
~{Ilnuel .rtublO, !\fartínez•.•••..• c,J:;n,.hinero .. (J,¡tra.bm~rC;3"" 22 00 29. ¡ucm.... 1Ú02I'~Rlltander.""" S:,manuor.
JU>lD Hodriguez Correa Gum'c.ia GUl1rdia Civil... 28 J.3. I:J!ídeill 1!W2';loli'il Gl'I1nnda,
Juan Romá y.llomá ..••••..•••• ,utro ..••• ". Idem.......... 2'3 ~:}I 1~ ~dmJl .. •• HJO~ Beniul'd¿. '.: .. " A~icallte.
Laureano nOJo Lohero •••. '" ., Otro ......•. üh~m •••••••.• _' 22 00 1<11 id¡lm •••. I]!JO¿¡ Casas del Monte. Ca'~m·es.
r,~andro del !te)' Gareia Otro I,lsJll , 22 60 la~:fdelU ]\)O'lIVttlbdolid Valladolid.
Tonuís do los Hall,tos InocenüJs .. L,):tm·hiuero,. 'C"-I,'abillCrO¡; •••• ) 21'; l;¡ :l\!¡'ífkm 1('1)2Jl:re:; Cádb:.
•Toaquín ~uch allnal' .••••••••••. Otro"." .•.• !Idero . , •....... i: 2:J 50 \J idmn .• " 1\!O~ Polop .....•.... Alic::mb.
JUUil Sc¡.:um '.rorr~)cilla Ga:~rllin., GnarJio. Civil .. y 23 50 1::; ídem: . . •. 11)(J2 Valc'l1üiu. ~ .•••. \'aJ.(lllcia.
:Mig'ud [;l1lvá ~ely~~ ,.. Otro..•..... Iclem .••• >.: , 22 líO 13:~dero .. ,. 1!J02 LlUllllnl1.yor •••. D:llea.reB.
José Tárl':lga Ol'bz ..•..•••••..• Otr~••..••.• Idl'lll.......... 22 líO 13:u!em.... 190:3 Ollrtagona .• , •. MUl'Cla.
José Yillaune,,::, llm'¡:áli; ••••••• Otro ..•••... I:lem ..•••. , .•• ~ 2'; '~~llRlil1em 19C21
1
::ifimne!:l de:1<ibl'O B(1l';,:o:l.
Francisco Vf.1vorde Alv::.l:í Otro :~dem ; •. oo'. ¡ 2::: 13 íu.ero 1>l();~ AgUilltr.,: •.... Córdoba.
D. Rl~.~l!f¡..·i'~jü·J:.¡:;' Anea Catón.
» Daniel Paover Hojas.
» Gó,tóbal I'l1vano Im:l1.
l) .Julio Fell1:\.ndez Gutié:..-rez.
» ];'r~nlci6co Pruños Cal'rllscil.
l) A':!tonia G;?;llego Gu~iér:c$z.
» ,ym.1Clda:; Alonso Ladero.
) I~Grnaüdo del CoHado Piso.
l) Sl!.bas RodrigUfZ Jures.
¡~lad1"Íd. 30 <Jeo m;¡,l'ZO :'i,a 1903..
HECLUTAí\l!l!'j::'íT'I'O y UEE!lI:PLAZO DB.L EJÉUCIl'ü
Circular. Excmo. Sr.: P..ll· ell\Iin~f]tcl'io ae la Gobar.
ci~n, en real orden de 21 GO f~bt8ro últim'J, se dijo á eate de
la Gllena 10 que sigue:
«Con (jEta ieohr., ~~c c01mmica [JI Fe~Heilte da la Comisión
r.:dx't;¡. de reclutamiento de Lugo, la real ordcn siguiente:
Hamitido á h!x0l:IIJe do Ic, Üecei@n da GübOl'~le.¡)ión y Fo~
l',lento dd Cm:we]o C:3 Estado :.::Il·€CnmO {~G alzadl:. iutarpu6s,
t?I)O: ~()sb'i3~ C~r~::n~~10 Cadr-o, del i'c8m¡:>Im~o de 18p8 y
¡tlIflt:~'::n(1::1~O ('.u .li'rwl, (J~:ntrJ. f,l acncl"~o de es:.:. Oomisión
r{'.i.~~a, pG~' cú QU1 so la t~~dv,ró soldado, b cxpres2da Sección
I h~t em~~iiio "ü ~:;~c'a:l~:nto:,: iJ:guicntflcl¡étl1illcn:-Excm.o. Se.
1
, r'?l':--LR. Se(¡GUm, cm:atE-;:¡!ib ,m 13. formH pl'e~c:·itn. PPl la.
. \'1:~0nte ley,_ hn. 0X~u:·l~{na~~o f)! raC:"'¡'"BO do alz~da interpuesto
. á :'IOmlm) 15.0 Césareo C~~b~:;:ic20 .CastrJ, mezo proce:lonta
! C:ell'r,·smpl!?¡m (lo 1828, aUst¡¡mbnto de l!'riol, contra el¡.ucu!lrdo ele 1: Ccmisió:ü. mixtc ele ~ecit1tamiento da Lugo po~
! ~l qW;l13" le ueolaró l:oldado.-ReiluUa q,ue ~ste mozo Alegó el
f.
L:rNAI:l!J6
ersa
-~"'"
c~",~,,,..... ~\.,. n.~ ~"'''''-::f:'1~·I'7",r.~'f,'~'7\'1"; 'B~ ~.... orr . , ;"'~',~mi"l{i1t.:.i\,Jl&••lJJ:i .\.tLi ~~!J,~ ,ti;'.., ",l;.j",\.i"'~' ~.~0k1\ol ~·aJ::.J.oI!i~'l J. ~
Mt1dl'id 30 de marzo da 1903.
CLASrn'ICACIO:N,ij;S
Exomo. Sr.: ]~l Rey (q. D, g.) se ha Gervida aprcbal' la
clasificación h€oh~ l'oresa .Junta CC?1Imltivn, ,je qua V. E.
dió ouenta á este l\Iiniste~'io en Gl.'crIto de 16 del actllnl, y en
BU virtud declarar aptospal'R el fl::JC311S0 á los ID p.im3)!o~
tenienteB de Carabineros que se 6Xpl',~¡:a!J. en In Bif~niente re-
lució::l, qne comienza coa' D. Bonito r'int~¿o Alcubilla y t~!'-·
mina con D. Sabas Rodríg'uez Jar<ls, 1GB cuales se halhm
compren<li<los en el arto 6.° del r':!gJ.amo'lto de clasificc.ciones
de :¿4 de mayo :le 1891 (C. L. numo lS5).
De Ioul orden' 10 digo á V. Jj}, ¡:'al':J. su conocimiento y
demás efeotos. Dioa guard\) ó. V. E. mt1Cnos afios. Ma-;rid
30 de illf¡i'ZO de 1903.
1:'eñor Presidente de la j-unta Con:m1tiv~ c1a Gu€rr:l.
Señor Director generr.l ::le Cambineroc.
Belación que se cita
D. lionito llintndo Aloubilla,
;¡¡ Julio Hodil Montoya.
:J Conrado Pujo17ulduvi.
" Agustiu'rol.'l'es ltoyil'a.
'l Benito Puíg S¡mtm.de.
:» Manuel Gómez do Avellaneda y Porras.
" G~lbino Elvim Cl.'lc1sJ:ón. .
" José J'avaioyes López.
~ José Ruhi'Gutiérr€z.
~ Carlos NarYtí.e~ Roddgu.e~ •.
© Minis e o de
'»
35
11
65
90
95
4Fi
55
95
75
Ro
90
40
;30
15
30
25
15
15
20
05
40
75
15
"»
45
65
70
95
95
85
Of5
35
70
90
86
05
55
7
17
102
un
1\;0
160
205
!99
226
lfH
-"'"0.4.)
38
225
410
269
140
120
1"')Ü'"
83
88
184
68
118
2
49
125
256
97
75
197
345
110
1H4
68
105
13H
168
16
72
160
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año de su reemplazo inutilidad. ffl,dúll, acel'c:t dc la cual ¡'H) 1tiempo de serv!c~o ~ I>m:t~r ¿{ji ~~o ~e BU reemplazo.-Di~El
llegó á resolv0¡'se, porque t~.Il::do aquél na alcanzó la l~gal ¡ guarde á V. E. mUÜ!103 fHlos.-1\....adnd 30 de mnrzo de 190iJo
ni en dicho año ni eu el inmediaio, pero h!'.biéndolu :110a,).- I LINAREB
zado en la reviFión [;e 1900, se rrpN:ció ya en ést.a y 0111a de. ISeñor. .•••
1IJ01 el !ladeoi~Jie;ütG fi;,;ico ¿e;::de el u1:Jme1: año gJ.c~I1(1.o.- n . '·'.'.•. ·.",::~>>-~'~:ErD'';''''~"'n''''''··
La Ccmisión mixta, .fnndán¿¡oJJe en J~ real ord::!l de 31 f:0 1f¡r:r;OOIÓlil :m:~ .ASU~~'l'O~ ;~~]N~lItALj~S É IN~XDEN(jIAS
~ayo de 1\:)01, onlmw que e! mozo 2ufnera 0StG ano ctm reVl' '" .CRÉDIT.(Jr~ DE ULTRM..:IAR
sión, habiendo resultado en. e'.13 útil para (!l flGrvic!c.-In C· o'. l ., . E~ f.;'. A.ro d . ;.. ~ 1 u-
. t d " "" J '- ú' . I Ueli 1)1. 1JACmo....r.. un e Que u'3n~a Hl. mayor p
ID ereSR o recurre a'J.te , . .r!J. 0xprssanno que 3s ..!l ,tIma ro- bl' 'd;¡ 'bl 11 J. "'" dI' t
"6 h ., '1 1 l' 't d 1 1 . l" lel l'.v. nOSí e Data. que egue '" conOClD1H:n~o e os In ,e-
VISl n a SlfAO 1 egfl. .. Y' SO lel ~1r o que se (J.(>'C,lJTe rcu cxc PSlOil d'· h ~. ',. 1 1 't
b 1 d 1 .' . . , . . f . f . resa .03 Ó lllJ.¡, 'areceros, t"e .OS CU!] es se nel3conccc SU na u·a sO.u.ta :3 ~eI'VIClQ ll.l1J.1ta'r, pretenslon Que In m'ma ·11'70· I 1 ' d d 11) . ~.,. ) h 'd d' r
bl 1 .. . . . ~ 1 .:' S' . ra eze. y veClll a ,e oey l,.q. v. g. lOe a serVl o lSIlOuel'a emente a COID1s1ón mlxta.-¿~. emItIr la ¡ ccclón ¡m m· . t. 1 G' ... t l ~l d "d bIt' :ti • 1 s de
f • . 1 . .' bl .. que se lilf'eroe en a "({loe (1 ( e Jv.a n y o e lnes o Ola eorme aOGra este coeo tan anorma.., Cül:-'ueuza nar eEt!Ld:lC€..l' 11 . .' I . ' t "6.:1 1 ',l' 'd '1
'. .. ~ .. ns nrOVlí1CWfl .a :,,¡¡gulen "3 rei.fi.Gl, n l,~e on In",l,]l UOS!le a
el propósIto ,. 310'.1nce de la ![ul ordc:n de· .~J. de H18YO ca i 1 .. .. t. t . t 1 ¡., " 11· ,'l. I T~ l'ón 'Denl' n -., ,. , . . " c aEe o.e r:)pa per e1l2Cl6n"es lJ, [,.:1\,[t on aa _a lJ n , 1
1901. TIende Esta dlRpOS!'clon a que r.medam cOIDl)robarsa 1 1 Ú -n C"él 1" 'd;'· t' fecta 1 re
.. .. , . ,. . ., ~ su a;: il m.~, ctiya 0n1!J31"n .H1tl.l a",ora <33 ;), a a .
cua.ro veCl)S los defectos, caus!! (le excl1151Ól~ tempm'al, y re 'i ' • t 1 f t· i d C< b - í 6 sl'c1 encl·'·' en
d ' , . . '" ¡ glIDlen o n an 6': a. e 1::'& oya m: m. ,con re. ...lctÓ U8ra a-vIt.m: qne al desaparecer en. alguna C.8 b.3 reV1SlO- , t h ll~· d 't d 1 J. 1" re"l o'"
• , . . . . , ' esta CO! e, que a. un .ose [lJus a os con arreg o v. '" .. ~.
nos una eXCenCIOJ1 legal, Vllucra una, rlolenCll1 pasaJera y l, ' 1 1 7 ' , 1 "00 h' "'l"cl'fado los 01
.' ,_." • aen CU:Cil.['J: ( -a ne ID1J.!ZO C'J3 .• '; no L'.U Sv 1 u ... d
nueva aprecIada [2610 en lIno o des ll.iJOf! tí rJ.etermmar .130 e~:- .1l 1 C .. . l' . -" d t'
, . "c¡¡'~J.ces u,e a OilllSlOn lquluu ora re8pec lva.
cluslon total del mozo. No es f'..?hc;;,blo por tanto lB r?~Ü or- De rsalorden lo dige á V. E. paraau conocimiento y
den de que se tmte á C8S0S CODJ.O el presente en qna el de· dA" t n'" . 'e ~ V "'" mucho" .,';;0" 'mlradrl-d
i t f . . erntl.S eLec os. .ulO", guara, ¡.o, .,Ul. '" ...,...." w.ee o i81CO se alegó deade el p::lmer año, pudo comprobarsa 30 d 'd 1903
t b ' .., h 190·• f 1 .:! b'ó d 3 marzo e - .cua ro veces y BU 81Sb;: astil> J., en cuya .ec la ",,6 1 aro ~
se al mozo certificado de exclusión si las autoridades hu.hie- 1 Señor•• o
ran atendido á aquella inutDidr.d expuestR, como debiero:! .~ Relación q;!e se citc/'
hacerlo, no ob;,tante la eircun¡;tancia de ser el mozo (qne en ¡ -----~,-----~~-~------~-----
tules omisiones DO ha tp'Jl~.do c'.:'.ipa nlgun(t) (JüÚO ce ~¡).llad!\.! ~ AIC[tll~;,,~1qUidO
r.ólnte dos afics.-1~=;Y2!c::.;to h~ qne prlJcsc.~), ~:(lt!,~·r~i!J..:1 }f'l,2~:].. :.'. le:; r0su!taCI,A8ES );O)['r,Rl::S \
ción, que CRBOS tan dngulllr0S como eJ. prDse::Jif.ll·eclv.mr::J. umt !
solucfón especial (ji:' equid~d (jue evito la, idtl ti filas de nn ~. , :. rc~r.tl\S Gf;s,
mozo t. virtml da una r.evisión improccc1:ll't3, nr,ciC!.?, ('.c iD.- :¡ I .. '1
terpretar erróneament!l las autü:idw;les los 1))"fco~toS lcga13s, IAntenio Mozo RUlZ..•••.••••...
sin qna por OtL-ll ~)arte llev(3 11', :dgu.rosa apUcpciórc do é,r~o,~. IADt?ni~ V(¡z;lne~rPaez , .,.
.. Abe! S,.nto~ .',lUü"l. .•.••••.••.. ,sohrevinién\lor::~ á b :realidad. 1:1 fin. conocida tí ,~m: 1l:J. cerU- l .. n' ¡
.Agnstí.n E~r;,w.,nc.~.z ~,a:rCl~ ..•••. '
fim..do de omlusión total por m:w. enfe!'melia~' qua ha der.· ·AntOIdo 'l'on:c:J A::::nJ.dfl ..•••..• ,
!Ipareúido, que está cnradn.-Rel"u01t'J como la Socelón p:w- ~Antcnio FeDol Gomar.it .••••••. , .
pone d Cl'.so co¡:creto, ann queda dcclnral' en t(lr.minoFJ gene- ~¡Andr.é¡'j Ramón Gabela ...•••.. ,1
1 t 1 h . ,. 1 'ó JA.ntonio Blfi..neo Eam.irez.••...• 'l~ra es qU.e oc a:>,po-. mee tUl que se:ln las callEas ae exc 1181 II C'
. -\ntonio Senc:rós .'orra •••••.•.. /
por defecto fisico qui eh' u:c. :mozo COilcurre.,.1, han de r'.'.ll.'e· ~Anton~o G~rcüt ~e la Torre••••.•
cifrrs6 ci.e'Jde el primer año, ya pa:ra evita,l crosos como ei P.C' ·Al'.tomo Saéz AIHIR.••.• ~ ....••.
tnal, ya t[l!ú.biéu porqne la exc1J:lI:1~ón temporal acodada e::l 'Badolorr,6 Gun¡:;art Amdró.s •••••
atención á algún motivo no debe relevsl del examen rle B:~rtolomé Alord11 Pnlau ••••• ' ••
Cristóbal Ar.-udo Garrido.••••••.
otros que pudieran producir Ir. misma exclusión totel.-Púr Di~go Ab':a~71,do Navidad .• , ... ,
todo lo expuesto, la Sección op)na que procede.-l.° Manto, D2sposm:io de la Cruz Expósito..•
ner ]g declaración elel EOldado heehc\ por la .Comisión illbda [l'ernando Ú:l:1Yll Nayar..•••••••.
de Lugo, disponiéndose de acuerdo entre V. E. con el Mi. [1'rancisíJo P;iIJOSB Moya.•••...•.
, . d 1 G t~ d .\ Cé e bID" JeDara Alvv,l:ez del H.io ..••. ,. , .
nlBteno e a. uerra,que compu .,.:1 ·ose ¡,•. sl/.reo lir:i n.o Soldac\os .•. Hilarío !!..~:artin(1z P[\rra ...••..•.
los sños pas:'4dos desde su reemplazo como Gi hubiese servido José Niño NÚjfr<t.•••..•....•.•.
en fil&s, p~se á Ir. rest:'rva uctiv~ yen BU dh á In ~:')gund3, Inan ODIcip, GQuzáiEZ .••••••.•.
extinguiendo el tiempo de servicio á partir del aro da EU .reD.quin Mur Arrryo ••..••••.•.
reemplgzo.-2.o Declarar con car!\cter gener'll que Cieban ser Juan Torrnell9. Badía••..••..•.
1 " t Juan Tolosa Pardo...••.•..•.••tenidfrS en cuenta y resne tus aunque seau varIas, odas ias Juan Muñoz Garcia...••••••...
causas de e}':clusión por defecto fi8i~o que un mozo aleglle ó Luis C1lbero Martinez.•.• , .. , ...
BU reconocimientn acul3e.-Y habiendo tenido á bien S. M. 31 Luís Aceveg Valero...•••.•••.. ,
Rey (q. D. g.) resolver de confor:micla(i con el preimmrto diJo .'fr.nuel Q~li¡;n Saavedra••....•.
támen., de real or.den lo digo á V. S. para su c~:modmbnto ~ladanoGeses Sfibnt~r ...••••...
d 1 ~..r!ln\lel Vilches Cruz ......•.••.y dem9s efeotos, con remisión e expediente.-Lo que d~ la Wannsl Rmhíg:liCZ I!'ernández, .•.
propil1 real orde"l, comunicada por el Sr. Ministro de la. Go· Ponciano Ut;¡¿ariz A.rizo .•.•....•
berllaciórl, trasll:'.do á V. E. para su conocimiento y efecto~ PodI'O Llaha(~ia Piflaro.•.••.•...
consiguientes.!)' SalvtJ,dor Fen:eÍi:o .Fuentes•....•.
1 .:1 á V ..... Rfifa(~l Sánchez Calatrava•••.•..De real orden o trns~au.o . .IV. para BU conoClmie'llto y Ram.ón li'ormoso Garcia ..•.....
demás efectos, fliendo al propio tiempo la vobr·.tacl de Su Vicente ]j'n~{e Gnl'ci~.... , ••.••.
Majestad, que, computándose al interesado los años pasados Vicente Fonollo;;a PreIlana••..••
desde BU reern!l!azo como si hubiere servido en filas, pase ó, --:' ..;.., ..;..._
la reserva activa y en sn d!a á la segunda, extinguiendo el
. &
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D. Q. núm.. 71
S~fio):"Pr~side;:¡t0 de la Comisión. clnsjfi'JD.,dOl':l de jdea y afi.-
ciales movIliza.dos 'de Ult?umm:.
Excinó. Sr.: 'En viflta cl(~ 19s propuestlls de retiro, qué
V. E. remit,i6 t..e~te Ministerio, P, f!W01' de los oficie.les movi-
lizudós qne figul'c,n en lit Biguien:~el'eh:.cióll, que empieza
cou D. fingel r.;¡¡l:~dalúiiezyk::mina r.on D. ,T~lm.n Morillo, el
Rey eq. D. g.) ha teniclo á hl,mco:ncod0rIes el retiro tempo-
ral por el tiempo, par,}, los pr:UtOS y con el h8,kr prú'Vido-
ur¡,J. que 0ll la ¡:·)i!'EUt se inuicLll, aboll:::.!:ils !Í, pm:til' del L° de
abdl pró:dmo venidero, l)():: la .P~'gaduria.c..e hi Dirección. ge-
neral (~e Clases Paeivas y por lag Delegaciones de !:Ifl.cienda
d.e las provinchs que 10'3 expresan, ínterin el Consejo Snp!e-.
m.o de Guarra y 111arina informa acerca del definitivo que lesIcorresponCi.u; debiendo, por fin da CG~e mes, caUEur baju en la
Inómblt de reemplazo de la región dO!lue residen, en el per-
I
cibo da los tercios ¿'.e sualdo, el c~,pitán y segundos tel?5.eñ~es,
n. JOSJ Leju!':;;;a, D, Edaal'do m,).tamol·os yD. Antonio ¡¡'iartínez,
.¡ Camilrendidos en. el segundo gnlpo de la ley de 11 de abril
I do 1900.
! Da l'eill m:deil. 1.0 digG á, '-7 •.TI:. y/n'll ~n eo~oo¡':n~.mlto y
o.em¿s erectos. Dle~ gti.e:"!G0 {~ g o J].;o :r::iUC.Q.OfJ n,una. b1adrid'
31 ü.G m&J:ZQ da 1003.'
1.° o.hríl 1903
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g,) h9. tenido á bien d'i¡;¡po-
ller que el ciqitán de Artillería n. José Be!.·:;u~heu I..afollt,
pasa destimtilo á la Comi.sión liquidadora del sexto regi-
miento de Artilled!'.. de Montaña, ufecta al tercero, en "mean-
te que existe da BU clu¡;c.
De reo.! orden 10 di;';.!;oá V; E. para su co~~ocimiento:y
demás efe:)oos. DioG guarde á V, E. lX'.uchos añG!3. . Maddd
31 de roSl'ZO de í9ü3...
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la ¡prim.era. región.
¡
Exom.o. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien .¡'
disponer que el capitán de Cv,balle;:ír., D. Procopio, P~gnate.
lU de Aragón y ?adilla, pase destinado á la Comisión liqui- l
dauora del disuelto regimie;}.to dolS'nmailcin, afGcta al d8 ¡
T'1' d I.o.úsares .e la Princesa, en vacante que cmjiitc de su cJase.
De red orden k digo :í V. lG. pS¡,J:a BU CGf..\oclmieuto y ¡
.Jamás efootos. Dios EltrtrCl'3 á V. n~ illltohos rr0.C;3. J:.lad1:1d;
31 de marzo de 1903. . .
Señor OrdenadO!: de p~gos de Gt'.erm.
Sefior Oapitán general cl.()~ln octr,va r~;glóu.
Sc:.YíO:O:6B Capita:::ws ganerall';s de la ~;rime¡:a, torcera¡ f!exta y
sóp¡'ime<, :regloneE, P.(:!:'lo.0i1.t? d(;)l Oomejo. ¡'3upremo .de
Guerra y i'dt¡ri:c,a y O:::de.n.uctor ue í')ng~3 de Gueua.
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Hlthcr 1]1en"1 I~1U\1 quo El' Dclegnción Dumeióll do la
les a"igm\ por . pCllsi(¡n
<:'lase de retiro =--='I=! don':!' d;scfin Puntos dD:lde reslde11 i~, ="'===
¡'Pesetas cts.' pe.ollnrJo ~Aíiog :lloses Dial'!
..... - .....-.,.---..-.--------- .-~-·_-t---~--¡-·- _.¡- ---
Coronel d0 VolTIn- '. 1 ¡ i
tadea. , .••..•. D. Angel Mandaluflsz y SUGt.'lcha'Tempcrd ..¡ 187 50¡Vízc';yao •. o 11l1ellcia..••.••..• 1 16 11
j. '1<"'1 ,re,¡) . l'Ca~ de Movmz:l~¿ I '. ~.. _Q 1. b!~:',:; "~.,.~,,'
;'1 ,. 1"» José Lejarz:> y O1{:lt·Aldesoa .. Uen:!. ...... · 75 ~¡ ~le .Cl.,"~V.J\l"W., .• ld. '•.••... , 71
uOS. •• • • • • ••••.. \ ~ .•..
.r ~ $.SlV~S ...
2·0 tent·3.deVolt.os ».Edc.,..ardo M'lt:>.m(lro~ Gurcia,,¡Iclem,..,.. 48 75¡S9.1amuY'.0~'''IEinoi9sa ~en'!J:::::o 6.
Id. cl&~J.!)vi1izlldou ~ f, nto"'o Mr'-i{"~z T-r"",,{·us \·1"."'e""'" 4'0" 7h'1'~l'''n'q ',rp"c~" <"
" ~ J·~t'Il:··t-n¡'f.'ll'or~l·-ll·'-"C\l·"-:'-';·'''·"' ••• I~Q"'DJ~"""i r'~i;;';i~~ni'c':~"'1'3"~'~;':ill'h'u'~I''':':'•.•. j '~~IPráctico l~e 1.a • o' •• u •• ~,. o, J~<o~. • • • • • • • '.1." .••••• '1 18 j ')11 ,~ .. v ].••••• ,. o,:ü " "',.. •• • • • o
I i .
v. , ...~_~_~.IO:,~-=a:;-~--'lIK._'~.""".-~"'~'_"'lAr.:~,-.";.'-':Il;~'" .. '"'~-.,--..;..~-:.._-...:._-
Madrid 31 de, !"~al':lO do 1903.
CIR.CULAltES y DISPOSICI01\fES
de 1a Subsecrebrít'. y 'S~ooion@s do E:S'~3 :M:ixl~,sterlo '1 d~
laoi( ·Ñir.eo·c~o!l~~ gene:,cJ.es
roen rc:glamentario; veriücái.'.dC'Ee la cOl'!.'€sponcHente .bajtl y
11lk, 611 la próxima revista ele c:::misarÍ'J.
Olea gUlJ,l'Je á V•.. muchos años. Madrid 31 c1e mr.l'ZO
ele 1908.
El Jefo de In Soeci6n,
Ramón Fvnsc?epiela.
DESUNOS
Vacante en la ~egl'mdl1 compafíia de oln.'eros, af0cta 8,1
parque de Cádiz,\J.~a plnzl1 de obroro fi]imlo de oficio carpin- ¡
tero-carreter.o, se'nombra para ocnrJUl'!a a! de Ignt.tl cJ.:t3C, en 1
situación de r;;1Iicl'v~~: peÍ't3i1€C1.0nte v.l p!~mcr· (1B:JÓE~tO del 1
arma, EUr:J~:!>ü: Gi,r.lna~,f!:.m.t"xMrh,¡ D.fJI>:í~m').tf) ~,:prob,'~io rD. e:,.",,· ~
'1
S9ñoJ~ ....
l!JXC!1l0S. ~eñol'(ls Capitanes g"ne1:31fJ8 de CllAtilla la Nueva y
Andaluoia y Orden!.t{l.or d·~ pagos do GU'zrra.
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